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财 经 论 坛
基金项目：国家自然科学基金项目（<"!<!"(2）。
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布——道格拉斯生产函数 1657895!!" 确定 $:%，5 表示企业投入
的资金总额，! 表示企业投入的劳动总量，参数 !（";!;<）表






为=9，9>，显然有不等式 9?9 成立。另外假设参数 9 取值 9





































同样，在完全信息条件下，经营状况一般的企业 收 益 B





为 B 完8 <*!! A5
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